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I N F O R M A C I O N  D E L  E X T R A N J E R O
CONDUCTA QUE DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA DEFENSA PASIVA, DE­
BIA SEGUIR LA P0BLACT0N~RÜRÁLT
En. el campo no se daba, como es sabido, ninguna señal gene­
ral de alarma aérea, no existiendo a i l í ,  por regla general, ningún
contacto con el Servicio de Alarma de la Defensa Pasiva.
De conformidad con las "Normas de la Defensa Pasiva ríural1'1,
debía velarse porque la población rural se comportara de acuerdo
con los principios que regíanla Defensa Pasiva, para aprestarse 
a la defensa.
Por consiguiente, se ordenó que todos los organismos de la 
Defensa Pasiva y análogamente las explotaciones agrícolas, crea­
sen, como ampliación de la Defensa autónoma, un servicio nocturno 
de Prevención.
La rápida y vigorosa intervención de la defensa autónoma, 
permitió asegurar así a los demás habitantes el reposo merecido, 
durante todo el mayor tiempo posible.
Para fa c il ita r  al Servicio de: Prevención la  transmisión de 
la señal de alarma, al amenazar un peligro, se establecieron por 
él los llamados "Puestos de Observación"„
En caso de que el Jefe Local de Defensa Pasiva no tuviese 
su residencia permanente en una localidad perteneciente a su de­
marcación, su agente asumía la  responsabilidad por el cese de una 
alarma dada en aquel sector.
Dos circunstancias dieron, sin embargo, motivo a que tam­
bién se reglamentase el comportamiento de la  población rural du­
rante las alarmas aéreas diurnas, a caber:
1) La transmisión de informes sobre la situación aérea, por 
radio, que suministra también a la población rural, en 
una gran extensión, datos y advertencias sobre cualquier 
peligro aéreo.
2) La acumulación de ataques diurnos y el disparo de armas 
que lleven a bordo los aviones enemigos en vuelo bajo.
El Ministro alemán del A i " ^ , pnra evitar el peligro de que 
al conocer la situación aérea íueee inútilmente reclamada lá po­
blación rural para comportarse con arreglo a las instrucciones 
de la Defensa Pasiva, bien porque fuese prematura, o durante un 
periodo de tiempo excesivo, hizo nuevamente mención, por decreto 
de 18 de Mayo de 1 .9 4 4 ,  a la disposición de que en el campo no se 
diese, en principio, la señal de alarma.

Asimismo ordenó las siguientes medidas para las regiones 
agrícolas que se hallasen dentro del alcance de audición de las 
grandes instalaciones de alarma o en la proximidad de grandes lo­
calidades con Defensa Pasiva:
lfi.- Todas las personas, vehículos y animales de tiro que, 
al sonar la alarma aérea se encuentren fuera de las casas de la ­
branza, en el campo o en camino’', fuera de localidades pobladas, 
deberán permanecer allí  donde se hallen y continuarán su trabajo.
Al aproximarse aparatos enemigos dispuestos al ataque, se 
interrumpirá el trabajo y se buscará refugio en el terreno mismo.
22 .- Las personas que se encuentren en las granjas o casas ■ 
de labor, proseguirán igualmente sus actividades durante la alar­
ma aérea. Los Jefes Locales de Defensa Pasiva, así como sus agen­
tes, y el Jefe Local de Defensa Pasiva rural, organizarán un ser­
vicio de observación para comunicar a «la población de su demarca*-.', 
ción la proximidad de aparatos enemigos y conocer la actividad 
enemiga para ordenar la conducta que debe seguirse.
32 .- Las personas que estén en casas de labranza se encar­
garán de la v igilancia  y de la primera lucha contra los daños que 
se causen.
4 Q.- Un Servicio de Información, destinado a ser requerido 
aceleradamente por las personas que se encuentren en los campos, 
debe asegurarse para la prestación de auxilios.. Para ello sólo 
se transmitirán los avisos utilizando tan sólo los medios que 
basta ahora han sido permitidos.
El Servicio de Observación, previsto ya en las "Normas para 
la Defensa Pasiva Rural” de 30 de Junio de 1 .9 4 2 ,  que fué proyec­
tado en primer lugar para el Servicio Nocturno, adquirió una ma­
yor importancia al cambiar las circunstancias' con los ataques 
diurnos.
No sólo tuvo la finalidad de imponer, a la población rural 
que se encontrara en los campos y en los lugares habitados, una 
conducta ajustada a las normas: de la  Defensa Pasiva, sino que tam­
bién tuvo por misión, la de procurar a esos elementos, durante el 
mayor espacio posible de tiempo, la seguridad de poder continuar 
su trabajo.
Además demostraron ser adecuadas las siguientes medidas:
Todas las personas ocupadas aisladamente en los campos de-- 
bían cuidarse de sí mismas al aproximarse aviones, aunque por lo 
común no fuese posible reconocer si se trata de aparatos enemi­
gos ó propios.
A los aviadores que realizaban vuelos bajos ó que repenti­
namente surgían sobre las elevaciones del terreno, bosques ó po­
blaciones, volando a escasa altura, debían considerárseles siem­
pre como enemigos.
Debía, en tales casos, seguirse la norma de buscar inmedia­
tamente cobijo, echándose en depresiones del terreno. Esto, que 
era indefectible , cuando se trataba de soldados, había de ser 
también costumbre que debían seguir las mujeres y los niños.
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Bajo ningún concepto debía "buscarse la  protección huyendo, 
aunque con ello se intentara hallar rápidamente cobijo. De este 
modo era posible exponerse a disparos o ametrallamientos hechos 
desde aviones e incluso se llamaba así la atención del enemigo.
Era necesaria una precaución especial cuando fuese precisa 
la  aglomeración de gente a causa de la importancia de las faenas 
agrícolas, como ocurre en la época de la recolección y la tr illa . 
En esos casos debía hacerse un requerimiento para guarecerse ó . 
transmitir una señal por medio de los puestos de observación.
Para evitar grandes pérdidas de animales dedicados al pas­
toreo, revistió particular importancia la distribución de los re­
baños. En muchs.s partes se seguía la costumbre de atar al ganado 
que estaba paciendo, lo que entrañaba una gran serie de peligros, 
puesto que de ese modo resultaba posible su ametrallamiento.
Un ataque profundo, repentino, no daría apenas tiempo a de­
satar el ganado.
Las yuntas ocupadas o que se hallasen detenidas en los cam­
pos, debían estar desenganchadas, para evitar que los animales 
asustados por el ataque verificado a baja altura, sufriesen he­
ridas al espantarse con el brillo  de los aparatos, etc.
En este aspecto se llamó la atención sobre la necesidad ab­
soluta de adiestrar a personas profanas para que pudieran actuar- 
corno ayudantes-de enfermeras en l>s primeros auxilios prestados 
en el campo, pertenecientes a los distintos grupos locales y co­
marcales de la Jefatura Nacional de 3.a Defensa Pasiva y que estu­
viesen en relación con la Cru-r Roja.
Esta medida debió ser cumplimentada Inmediatamente, allí 
donde todavía no lo había s:Ho en vista de que el peligro aumen­
taba cada día.
E S T A D O S  U N I D O S
NECESIDAD DE INTENSIFICAR L OS METODOS DE LA DEFENSA PASIVA.
Lenllie C. Arends, miembro de la Comisión de Asuntos M il i ­
tares del Congreso norteamericano ha informado a la Cámara que 
los centros urbanos de Estados Unidos son ahora los puntos más 
peligrosos de la Tierra, ante la posibilidad de un ataque con bom­
bas atómicas, por lo que la nación debe descentralizar las indus­
trias y población concentradas en las grandes ciudades.
*'Se me ha informado por las autoridades más competentes 
dijo  Arends- que nuestros hombres de ciencia y técnicos han croa­
do bombas atómicas de tan prodigioso poder destructivo, que la 
explosión que mató a ciento cincuenta mil seres humanos e hizo 
desaparecer c-asi por completo.la ciudad de Hiroshima, fué sólo, 
en proporción, la  de un pequeño cohete. Y sin  embargo, según me 
indican los mismos hombres de ciencia, estamos tan solo en las 
fases iniciales del aprovechamiento de la energía atómica".
Para hacer frente, a la amenaza que supone el reciente y 
transcendental descubrimiento de la bomba atómica, Arends, ha
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presentado un proyecto de ley que aconseja la creación de una 
comisión de quince miembros, integrada por hombres de ciencia 
y personas familiarizadas con los problemas de defensa nacio­
nal, cuya misión sería proponer o recomendar al Congreso las me­
didas necesarias para una perfecta defensa, que neutralice la 
amenaza planteada por dicho descubrimiento.
El Presidente Truman, según informes de la Casa Blanca, 
está dispuesto a enviar en breve al Congreso sus recomendaciones 
sobre el control de la energía atómica. "Los norteamericanos 
-concluyó Arends- deben darse cuenta de que ha cambiado total­
mente el concepto general de ataque y la  defensa. Ya no hay sol­
dados y c iviles . La próxima contienda será entre poblaciones y 
la. guerra táctica en el futuro será librada por un puñado de 
hombres, mientras los más importantes efectivos serán las masas 
de obreros que produzcan cohetes, bombas atómicas y aviones "ro ­
bot" .
I N G L A T E R R A
EL FUTURO DE LAS ARMAS " V " .
A continuación detallamos el extracto del discurso pro­
nunciado recientemente por lord Brabazon y .l a  respuesta que a 
éste dió lord Cherswell, en la Cámara de los Lores, sobre el 
futuro de las armas "V " .
Lord Brabazon llamó la atención acerca del futuro de los 
"proyectiles d irig idos ". Lijo  que antiguamente las guerras eran 
relativamente agradables. Los hombres salían fuera, rodeados de 
sus amigos, armados con espadas y escudos, desafiando a su ene­
migo y de manera que pudieran divisarle .
Los enemigos de los romanos pensaban que no estaba de 
acuerdo con su modo de guerrear el empleo de la lanza. Cuando 
Aníbal replicó con el tanque viviente, en forma de elefante, 
fué considerado por los romanos como un medio de guerra más po­
tente.
Finalmente los hombres de ciencia avanzaron y realmente 
llevaron a cabo el más perturbador ardid de todos. Eué el in ­
vento d*e la pólvora. Desde ese momento las guerras fueron más 
impersonales, culminando en la guerra más impexsonal que jamás 
había habido: en la guerra 1 . 914-1 8 .
Era cosa corriente y característica entre profesionales 
del ejército y marina el que siempre pensasen que la próxima 
guerra sería igual que la anterior. Aquéllos combatieron en es­
ta guerra con la idea de que las casamatas y el alambre de púas 
-el plan sustentado en la línea Maginot- serían completamente 
satisfactorios. El gran progreso del tanque se descuidó entera­
mente. Estos pensaban que podían salvarse del ataque con tal 
que tuvieran bastantes buques de combate.
Lord Brabazon siguió diciendo que con el advenimiento de 
la bomba cohete había ocurrido algo diferente. Lo que los alema­
nes habían hecho en este sentido excedía algo de lo que habíamos 
pensado al comienzo de la guerra. El motor de la V-l desarrolla­
ba una fuerza no inferior a ’ 350 HP. y probablemente no podía 
costar mes de 15 libras .
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La V-2 estaba enteramente en su infancia . No había límite 
alguno en cuanto a su alcance. Aunque la carga explosiva era so­
lamente de una tonelada sobre poco más o menos, en el futuro el 
efecto y la potencia explosiva iban a ser muchísimo mayores. Era 
un arma apta para realizar  progresos. Pué el sueño y la pesadilla 
de los físicos .
Refiriéndose a la política de Alemania, dijo que Inglaterra 
fué muy indulgente y olvidadiza, siempre dispuesta a pensar bien 
de los demás. Ese era un principio cristiano muy admirable, pero 
nos impuso algunas veces tareas innecesariamente d ifíc iles  que hu-# 
bo que vencer para sobrevivir.
Dentro de 10 años es cuando se sufrirán las consecuencias.
La técnica de la propulsión por cohete seguirá adelante. Será cap­
tada por los hombres de ciencia de diferentes naciones y algunos 
de ellos seguirán investigando ésto con espíritu de revancha y 
odio en sus corazones. Podríamos muy bien imaginar que alguna po­
tencia, acordonando algunas pocas millas cuadradas de su territo­
rio , abriendo lo que aparentemente fuesen bocas de minas, fabri­
cando todas las piezas de esos instrumentos en el país y teniendo 
todo dispuesto para una V-2 realmente e ficaz , atacase al enemigo 
elegido para ese fin .
Cuando estuvieran a punto de atacar, ningui.a flota, e jérci­
to o fuerza aérea estaría v is ib le ; pero ellos tendrían fuerza la ­
tente para desencadenar un ataque, sobre las grandes ciudades ene­
migas y fuerza para causar devastaciones en el momento en que eliles 
declarasen la guerra. Antes de que los ejércitos pudiesen proba­
blemente agruparse, y aún.menos ponerse en marcha, las agrandes ciu 
dades enemigas quedarían destruida?.
Estas armas con la nueva fuerza explosiva y una nueva moda­
lidad para; su dilección, podrían ser dirigidas no sólo- contra es­
té país., sino contra América también. Los recursos y potencia ma­
nufacturera de ese gran país podrían ser destruidos.
Era un peligro al que teníamos; qué hacer frente. La paz por 
la seguridád1 colectiva era completamente inútil si esa' nueva téc­
nica no ;eira contrarrestada. Puede ocurrir muy bien que la ciencia 
cree el artefact o que'haya; de d estru ir 'é l  mundo. Lord Brabazon 
rogó encarecidamente que en la organización de la paz se piense 
en la creación de,algún comité internacional, con autorización pa­
ra poder«entrar en cualesquiera fábrica en'todo el mundo para ver 
Ib „qué? sé hace i 'Dijo^ que hay solamente dos medios de realizar es­
tá idea: o bien, en combinación,con América» estudiar'estos pro­
blemas técnicos'-con energía y figurar a l a • cabeza-fiel';'inundo, ó in ­
ventar- el -mecanismo para evitar esa- posibilidad. ■
; • t El Conde de Darnléy dijo que éste método de combatir, nó so­
lo podría destruir la Humanidad, sino también el Globo Terráqueo 
éñ  que residimos. La bomba atómica, que estaba casi lista  al f i n a l • 
de la guerra, podría•realizar  eso dentro de una generación. Una 
bomba atómica de .pequeño tamaño podría causar destrozos de enor­
me consideración en una ciudad tan grande como Londres.
La-guerra futura■ podría únicamente durar unos pocos -minutos, 
y como está;de moda hacer la guerra sin pievio avisó, todo podría 
haber terminado -antes de- que nadie supiese lo que iba a suceder.
Los- combatlentes : serían una banda de alquimistas trogloditas que 
ocasionarían la-muerte-de millones de personas.
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De ahora en adelante, los químicos de todo el mundo compe­
tirán en mejorar estas máquinas bélicas y se necesitará poca ima­
ginación para ver que el final de esta raza que ha perdido el 
juicio puede coincidir con el fin  de la-raza humana. Manifestó 
el orador que él esperaba que este asunto fuese examinado en Sai: 
Francisco. Lord Cherswell manifestó que los técnicos ingleses n- 
quedaban siempre a la zaga del enemigo. Si se necesitaba una. be;. •• 
ba cohete que llegase a. Nueva York, se deducía de esto que su pe­
so total de combustible_debía ser aproximadamente, el 99 por ICO 
del peso total de la bomba-cohete.
Hace algunos años, la R .A .F .  descub-rió un avión sin piloto 
que era muy similar a la V-l; pero los experimentos se interrum­
pieron porque no era lo bastante exacto para llegar a objetivos 
de la especie a que nos referimos.
Londres era una ciudad única, con una superficie edificada 
de 700 millas cuadradas y a 100 millas de una costa extranjera.
No había objetivos de ese tipo dentro del alcance de nuestras 
costas. Se advirtió a la R .Á .F . que acentuase sus esfuerzos en 
pró del progreso de los bombarderos mas bien que del de las ar­
mas de largo alcance. El único proyectil guiado, en el verdadero 
sentido de la palabra, que había sido divulgado en esta guerra, 
fue la bomba alemana controlada por radio, lanzada desde un avión 
en los ataques a los barcos.
No esperéis que revele la naturaleza de nuestras contra-me­
didas, pero el enemigo quedó muy contrariado por los resultados 
de sus ataques. Las V-l y V-2 no eran proyectiles pilotados en 
este sentido. Era muy dudoso que la V-l pudiese ser considerada 
desde el punto de vista económico, como -el bombardero. A lo sumo, 
los alemanes podrían producir cien V-l con el coste de un bombar­
dero. La bomba pesaba una tonelada solamente, de modo que s i , ca­
da una llegaba a su objetivo, hubiera estado en una desproporción 
exagerada en horas de trabajo, en comparación con un bombardero 
(por tonelada entregada), que podría.arrojar cientos de tonela­
das .
El radio de acción de la V-l era inferior a 150 millas y 
su exactitud mucho menor de la décima parte de la del bombardero. 
Escasamente una tercera parte alcanzaba, su objetivo. De suerte 
que, por desagradable que fuese, costó a los alemanes mucho es­
fuerzo comparado con lo que podían haber logrado si hubiesen po­
dido bombardear de la manera corriente.
La V-2 era un plan menos económico. Consistía en una forma 
de bomba-cohete sumamente perfeccionada que exigía el mayor r e f i ­
namiento en su fabricación. Debe haber costado probablemente 20 
veces el número de horas de trabajo que las que eran precisas pa­
ra fabricar la  V-l. Su único mérito era que no podía ser derriba­
da» "en ruta". Era d ifíc il  comprender como los alemanes estaban 
persuadidos del resultado de esta nueva arma, para gastar su mano 
de obra, en tan vasta escala como lo hicieron para la fabricación 
de la V-2 *
Si ellos hubiesen dedicado el mismo esfuerzo para hacer 
el verdadero tipo de avión, nuestras fuerzas aéreas podían haber 
encontrado mucha, mayor dificultad en lograr la supremacía aérea 
que contribuyó tanto a nuestra victoria definitiva .

Lord Cherswell agregó que era el último en menospreciar 
el sufrimiento y la miseria, especialmente para los londinenses 
causados por los ataques de la V-l y V-2; pero debemos conser­
var un sentido de la proporción.
En la campaña que duró tres meses hasta que fueron lo cali­
zadas las pistas de lanzamiento de las V-l, los proyectiles de 
todas las bombas volantes que cruzaron la costa no pesaron menc.: 
de 6,000 toneladas, y sólo la mitad, aproximadamente, llegó a 
Londres.
los proyectiles de las V-2 que cayeron en este país en siu 
te meses pesaban tan solo 1.0 0 0  toneladas, aproximadamente, y, 
asimismo, sólo la mitad llegó hasta Londres. Cuando nosotros re­
cordamos que en un solo ataque la R .A .F .  arrojó, sobre poco más 
o menos, 5.000  toneladas, y que, en muchos casos, la mitad de 
las bombas cayeron dentro de un radio de una milla del objetivo 
enemigo, y que casi todas las ciudades de Alemania estuvieron ex 
puestas al ataque aéreo, mientras que las V-l y V-2 eran inúti­
les excepto para lanzarlas sobre Londres, faltó poco para decir 
que si la campa..a hubiera comenzado uno o dos anos antes hubiese 
podido significar  el fin  de la civilización .
Pudo llegar el día en que esto revelase a los bombarderos 
que no debían aventurarse sobre territorios enemigos. El hecho 
cierto de que las aludidas bombas volantes fuesen lanzadas a lar­
ga distancia les impidió tener la exactitud deseada.
Solamente podían ser dirigidas por radio para alcanzar el 
objetivo, siendo necesario organizar la radio-detección, cuya 
eficacia  era problemática.
Guando el proyectil se halla  a mitad de su trayectoria en­
tre el punto desde el cual es disparado y el objetivo, la radio- 
detección y el transmisor se hallan en iguales condiciones. Cuan­
do ha recorrido las tres cuartas partes, el radio-detector tiene 
una ventaja nueve veces mayor y cuando está diez veces más cer­
ca, el radio-detector tiene una ventaja cien veces mayor.
Por lo tanto, hacia el final del vuelo, cuando el contro] 
es más necesario, la  perturbación es más fácil para el enemigo. 
Además, si el proyectil ha de ser dirigido hasta su objetivo, 
forzoso será tener su posición exacta en relación con éste. Ée 
otro modo no sabríamos qué dirección aplicarle .
No es muy sencillo averiguar la situación del proyectil 
con respecto al objetivo si el enemigo está tratando de pertur­
bar nuestra observación. Si el enemigo usa toda clase de señales 
para despistar, resultará más d ifíc il  que nunca la localización.
Desgraciadamente, las revelaciones acerca de las arma.s se­
cretas tuvieron que ser aplazadas para que el enemigo no tuviese 
noticias de ellas . Si un arma secreta tenía éxito, el enemigo 
no sabía muy a menudo con qué se le había combatido. En eses cir 
cunstancias, no esperaríais que se dijese que esas armas íueron 
utilizadas por nosotros. Esto no significaba que el Gobierno hu­
biese descuidado todos los inventos nuevos.
Era cierto que nosotros no tuvimos nunca un objetivo como 
Londres para disparar sobre él -bombas-cohetes de largo alcance;
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pero nadie que conociese los hechos podría acusar al Ministerio 
de inhibiciones en lo que atañe a lo que el Coronel Blimp l la ­
maría "aguijón de novísima invención".
Este país fué el primero en u t il iza r  el cohete como arma 
militar exacta, pero allí donde sea requerido el largo alcance 
más que la extrema precisión, el cohete, con su proyectil ba­
rato y ligero, resultaba mucho más económico que el proyectil 
de cañón. Enormes cp.ntidades fueron disparados en operaciones 
cuyo número debe ascender a millones.
El estudio de estas arma.s por parte de los tres servicios 
dedicados a ello se fomentó principalmente al establecerse el 
Ministerio de Suministros, Mucho antes de haber alcanzado su f i ­
nalidad, los proyectos fueron examinados en todos sentidos. Du­
rante más de un año las necesidades de los ,tres servicios queda­
ron subordinadas a un Comité representativo de enlace entre d i ­
chos servicios y no se rehusaron facilidades con respecto a cua­
lesquiera perfeccionamiento que pudieran probablemente llegar e 
utilizarse operativamente durante la guerra.
Se comenzó a realizar un trabajo intensivo con proyectos 
a largo plazo, siendo estos coordinados por un organismo .espe­
cial  en el que estaban representados todos los interesados. Es 
imposible decir qué1 sucedería en el futuro si el Ministerio de 
Suministros desapareciese.
A no ser que las naciones ;pudieran ponerse de acuerdo 
acerca de alguna reglamentación generosa, resulta cierto que el 
alcance y la mortandad de las a m a s  secretas ha de aumentar. Des 
graciadamente, este país tuvo que sufrir grandes pérdidas en es­
te aspecto.
Durante cientos de años nosotros pudimos vivir en paz ba­
jo la.protección de la Marina Real. Estas ventajas geográficas 
desaparecieron rápidamente. Ninguna capital del mundo quedó tan 
expuesta a ser atacada como Londres.
A no ser, por lo tanto, que nuestra seguridad pueda estar 
absolutamente garantizada, y hasta que lo sea, por algún orga­
nismo internacional, debemos insistir  en que nos mantendremos no 
sólo frente a cualquiera nación a la que pudiera ocurrírsele ata­
carnos con elementos científicos y técnicos, sino en condiciones 
de superioridad ante ella . Ningún esfuerzo será demasiado grande 
para garantizar ésto, y ningún esfuerzo se ahorrará para conse­
guirlo ,
J A P O N
DESTRUCCIONES POR IOS BOMBARDEOS AEREOS EN El JAPON.— *
De 206 grandes ciudades niponas, 44 se hallan destruidas 
en su mayor parte y 37 -entre ellas Tokio- han perdido el 30 poi 
100 de su superficie urbanizada. 9 . 200,000 personas se encuentra! 
sin casa.
Más de 1 .3 0 0 ,0 0 0  casas fueron destruidas en Tokio por los 
bombardeos aliados y sólo quedan 370 ,000  en condiciones de ser 
habitadas.
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En todo el país han sido destruidas 2 .2 1 0 .0 0 0  casas.
Alrededor de diez millones de personas -la sexta parte de 
la población de la metrópoli- han resultado muertas, heridas ó 
inutilizadas como consecuencia de los ataques aéreos aliados.
I N F O R M A C I O N  N A C I O N A L
DESIGNACIONES PARA CARGOS LE LA DEFENSA PASIVA NACIONAL 
Jefaturas Provinciales.
Ha tomado posesión del cargo de Presidente de la de BARCE­
LONA, DON BARTOLOME BARBA HERNANDEZ, Gobernador Civil .
Ha sido designado Vocal Permanente de la de ALGECIRAS, DON 
EDUARDO BLOND MESA, Jefe de la  Compañía Telefónica.
Ha tido designado.Vocal Permanente de la  de CIUDAD REAL,
DON CARLOS CALATAYUD CIL , Delegado de Educación Popular,
Ha. tomado posesión del cargo de Presidente de la de CEUTA, 
DON ALFONSO DURAN LOYZAGA, Delegado Gubernativo.
Ha sido designado Vocal Eventual de la de MELILLA, DON JU­
LIAN DE LA ORDEN, Comisario Jefe de Policía .
Ha sido designado Vocal Permanente de la de LAS PALMAS, DON 
MATIAS VEGA GUERRA, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran- 
Canaria,
Jef aturas Locales .
Ha sido nombrado Secretario de la de SAN SEBASTIAN DE LA 
GOMERA (Sta. Cruz de Tenerife ), DON ANTONIO EVARISTO BENCOMO 
BENTO, Teniente de Infantería.
Ha tomado posesión del cargo de Presidente de la de CARTA--
* GENA (Murcia), DON TOMAS FERRO NAVARRO, Alcalde.
Ha tomado posesión del cargo de Presidente de la  de BENA­
VENTE (Zamora), DON LUIS PINTADO CASTANO, Alcalde.
Ha sido nombrado Secretario de la de SANTIAGO DE COMPOSTE­
LA (La Coruña), DON EMILIO QUINTELA, Coronel de Infantería.
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